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TIP EASEBALLERS IK RETURN PAIR 
AGAINST BOBCATS AT BOZEMAN
s p o r t s
b i l l  schwanke5- 1-69
s p o r ts  one & m inor
Information Services • U n iv e rs i ty  of m o n t a n a  • m i s s o u l a ,  m o n tan a  59801 • (406) 243-2522
MISSOULA----
T e l l  anybody on th e  U n iv e r s i ty  o f Montana b a s e b a l l  team  t h a t  th e r e  i s  no m y th ic a l  
s t a t e  cham pionsh ip  in  t h e i r  s p o r t ,  and you m ight g e t  an  a rg um en t.
F rank  Schoonover and Dewey A lle n , G r iz z ly  co ach es , p ro b ab ly  a r e  t e l l i n g  t h e i r  ch a rg es  
t h a t  a sweep o f th e  d o u b leh ead e r a g a in s t  Montana S ta t e  in  Bozeman S a tu rd a y  would g iv e  them 
in d is p u ta b le  p o s s e s s io n  o f t h a t  ’’m y th ic a l"  crown.
The two team s s p l i t  a p a i r  in  M isso u la  S a tu rd a y , and on to p  o f M ontana’s 8 -1  win 
a t  th e  B o ise  I n v i t a t i o n a l  Tournament e a r ly  in  A p r i l ,  t h a t  s p l i t  gave th e  T ip s a 2 -1  edge 
in  th e  s e r i e s .  Even a s p l i t  S a tu rd a y  in  Bozeman would p u t th e  G r iz z l i e s  on to p  3 -2  f o r  
th e  y e a r ,  b u t th e y  would r a t h e r  have i t  s ta n d  a t  4- 1 .
L ik e ly  mound s t a r t e r s  w i l l  come from th e  l i k e s  o f j u n io r  John Kidd (2 - 3 ) ,  s e n io r  
Lem Elway ( 2 - 1 ) ,  sophomore G ord ie  McManus (2 -1 )  o r freshm an  C a rl  Brown ( 0 - 2 ) .  Elway and 
B ro w  a r e  southpaw s.
Kidd had c o n t r o l  problem s in  th e  f i r s t  C at game l a s t  weekend, and l o s t  i t  6 -5 . Elway 
was e f f e c t i v e  in  p ic k in g  up a 7-2 v ic to r y  in  th e  n ig h tc a p , and has loo k ed  r e a l  good in  
h i s  l a s t  two a p p e a ra n c e s .
As h as been th e  c a se  a l l  s e a so n , s e n io r  Bob A tch iso n  and sophomore Roger N ie lso n
w i l l  s h a re  c a tc h in g  d u t ie s  a t  Bozeman. A tc h iso n  i s  h av in g  h i s  b e s t  y e a r  e v e r  a t  th e  p la te  
and i s  th e  f o u r th  le a d in g  UMi h i t t e r  w ith  a .286  a v e ra g e .
J u n io r  l e f t  f i e l d e r  L a rry  Slocum c o n tin u e s  t o  pace UM b a t t in g  w ith  h i s  f i n e  .395  
a v e ra g e , w ith  f ro s h  t h i r d  sa c k e r  Mike Houtenon c lo s e  b eh ind  a t  . 375. Next in  l i n e * i s  s e n io r  second baseman S te v e  W heeler a t  .3 4 8 .
C th e r s t a r t e r s  sh o u ld  be f i r s t  baseman Ron B row nlee, a sophom ore; s h o r t s to p  Ken Wise 
a ju n io r ;  c e n te r  f i e l d e r  Bob G lasgow, a sophom ore, and r i g h t  f i e l d e r  Bob G a lb r a i th ,  a s e n io r ,
The G r iz z l ie s  r a i s e d  t h e i r  team  b a t t in g  a v e ra g e  t o  .236 w ith  a f i n e  2 0 - fo r -6 0  e f f o r t  
m  S a tu rd a y  s B obcat p a i r .  UM opponen ts a r e  h i t t i n g  a lo w ly  .2 1 2 .
Kif d s t i l l  paces t h e  p i tc h in g  s t a f f  w ith  h i s  1.53 e a rn ed  run  a v e ra g e , and i s  to p s  in  s t r i k e o u t s  w ith  36, fo llo w ed  by Elway in  t h a t  d ep a rtm en t w ith  32.
M ontana 's  team  ERA s ta n d s  a t  2 .9 0 .
1969 r ITVERSITY OP’ MONTANA BASEBALL STATISTICS (13 Games: 6-7)
PLAYER AB R H P0 A E 2B 3B HR SB SAC HP BB SO RBI AVG. LOBNike Heroux 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 " l .500 _L arry  Slocum 38 4 15 28 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 8 .395 _Nike Houteron 16 5 6 1 8 1 2 0 1 3 0 1 3 4 .375 _S teve  W heeler 23 3 8 6 9 2 1 1 0 4 2 1 0 6 2 .348 —Bob A tch ison 21 2 6 47 3 4 1 0 0 2 0 0 2 4 5 .286Bob G a lb ra ith 37 7 10 12 0 1 0 0 0 1 2 0 7 5 3 .271 —Bob Glasgow 43 11 10 19 1 1 0 1 1 9 1 1 4 15 3 .233 —Ken Wise 43 7 9 18 20 11 0 0 0 2 2 0 7 6 2 .209 _Tim Sampson 16 2 3 3 2 0 2 0 0 3 0 0 Ur 5 3 .188 —Ron Brownlee 34 7 6 38 17 4 1 0 0 2 2 2 7 14 6 .176Pat Shannon 24 2 4 23 13 3 1 0 0 0 0 0 2 8 3 .167 _Lem Elway 8 1 1 1 9 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 .125Roger N ie lson 18 1 2 59 6 4 0 1 0 0 2 0 6 10 2 .111Nac S tevens 12 1 1 23 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 .083 __John Kidd 7 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 .000C a rl Brown 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000G ordie MeNanus: 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 —UK TOTALS w 55 82 279 100 36 10 3 2 ~ 2 T 16 ~T~ U -9 99 42 .236 87CPF. TOTALS 349 53 74 272 102 33 15 3 3 12 8 3 56 104 38 .212 82
PITCHING NON-LEAGUE SCORESPITCHER W L IP AB H R ER BB SO HB WP BK ERA UM 0, Nev. S ou thern  5Kike A cuff 0 0 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 UM 6, S outh . Utah 3John Kidd 2 3 29 1 /3 107 18 14 5 21 36 1 2 0 1.53 UM 5, Chico S ta te  15Lem Elway 2 1 312/3 123 28 15 10 10 32 0 3 0 2.84 UM 2, B oise S ta te  4C arl Brown 0 2 15 54 11 10 6 13 21 0 1 0 3.60 UM 0, Idaho S ta te  3G ordie McManus 2 1 16 2 /3 64 17 14 9 12 15 2 0 0 4 .8 6 UM 8, Montana S t .  1UN TOTALS 6 7 93 w 74 53 30 56 104 3 7 0 2.90 UM 0, NW Nazarene 1
UM 1-8 , N. Montana 6-3
UM 6-7 , Mont. Tech 1-3BIG SKY CONFERENCE STATISTICS (1-1 )PLAYER AB R H PC A E 2B 3B HR SB SAC HF BB SC RBI AVG. LOBMike Heroux 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000Bob A tch ison 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .66 7L arry  Slocum 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .571Bob G a lb ra ith 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 _Bob Glasgow 7 4 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 .429 _S teve  I’fh ee le r 8 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .375Ron Brownlee 5 1 1 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .200 _Kike Houteron 7 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .143 _Ken Wise 7 1 1 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .143Ro^er N ielson 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .Lem Elway 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 _John Kidd 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000Tim Sampson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000UM TOTALS 60 12 20 42 18 2 2 0 1 3 3 1 3 12 9 .333 15CPP. TOTALS 52 8 12 39 9 8 4 0 0 1 4 0 9 13 7 .231 13
PITCHING LEAGUE SCORES‘ PITCHER W L IP AB H R ER BB SO HB WP BK ERA UM 5-7, Mont. S t .  6-2Lem Elway 1 0 7 27 z 2 2 1 9 0 1 0 2.57John Kidd 0 1 6 1/3 23 5 5 3 5 4 0 1 0 4 .2 6G ordie McManus 0 0 273 2 1 1 1 3 0 0 0 0 13.50UM TOTALS 1 1 14 52 12 8 6 9 13 0 2 0 ' 3 .8 5
